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,, · · · .. loction 1-ot"e· acee•·s.tble.-.t_() the .students and the .1en•·r·1· · · 
=. :.' '· ·: publf'°. · ·· The Chdl-se Grant __ rill also ... be 'US~ .a·s an l,,.• -: ·· . 
.. e•attft ... O!' an iUTM.Se<hl ·regular. Q&ual ·giYiq which·. -
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: tlis . iapo~tant ·grant . "quest, from. the Rhode Is.14Uld Seh.ool 
of .nesian• .-. I:t ls __ :iay~.ai.UC(:Ye ·hope .that. ·after- careful'_ eon•. 
si.deration• thd Arts-:Bn4owment will ac:t .f~vorablyc on the 
· · ~11 Challenge Ori~~ ~quest.. . · · . · . 
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